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Preziosi nin taş
baskıları
sergileniyor
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — 19. yüzyılda uzun süre 
İstanbul’da yaşayan ve resim ça­
lışmalarıyla OsmanlIları Batıya 
tanıtan Amadeo Preziosi’nin al­
bümünden seçilen 26 taş baskı, 
Al-Ba Sanat Galerisi’nde sergi­
lenmeye başladı.
Resimlerinde genellikle İstan­
bul’un sıradan kişilerini (asker­
ler, kadınlar, dervişler, tüccarlar, 
sokak satıcıları gibi) ve daha üst 
düzeydeki Osmanlı tiplerini çizen 
Preziosi, Avrupa’da son yıllarda 
“yeniden keşfedilmiş” bir res­
sam. Victoria and Albert Müze- 
si’nde bu yıl açılan sergisi, bir za­
manlar yitirilmiş olan ilgiyi can­
landırmada büyük etken oldu.
50 yılını geçirdiği İstanbul’da 
bu Türk gelenekleri ve göre­
nekleriyle uyum sağlayan Prezi­
osi, kartpostaldan sonra litogra- 
fiye geçti. Bunlar 1858’de Paris’­
in Lemercier firması tarafından 
basıldı. “İstanbul- Doğu Yaşamı­
nın Anımsanışı” adlı bu albü­
mün ikinci baskısı 1883’te yeni­
den yapıldı. Al-Ba’daki 26 taş 
baskısı bu albümden seçilenler.
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